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S. A. M. MAS BAGA 
·Valen cia ~A.6·BADCfLONA • 
MÉDICOS Y DENTISTAS RECOM!ENDAN DENTfFRICO " IDEAL" 
PRIMERA PARTB 
r , 
CRIS TOBAL COLON, Obertura (1. a audición). 
LAS HADAS, Obertura (1. 8 audición). 
RIENZI, Obertura. 
RADIO. ELECTRlC MANUFACTURER'S : BALMES. 126 
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Punto de reunión 
ala solido 
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TABACO Y CI6:ARRILLOS 
IN6:LESES 
PRIMERA PART 
CRISTÒFOL COLOMB, Obertura (1. 8 audició). 
LES f ADES, Obertura (1. a audició). 
RIENZI, Obertura. 
LA MAS CRANDE EXPOSICION DE ESPEJOS Y LUNAS : CLARIS, S 
Calefacción : Cocinas : Termosifones 
J.· M·OLINÉ 
Presupuestos y estudíos gratis 
N&poles, 2.00 : Teléf.\979-S. P. 
BARCELONA 
NEW-YO R K 
EMPRl!SA ANUNCIADORA 
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E L COCHE 
MAS RAPJDO 
DEL MUNDO 
VENCEDOR del Gran Premio de Europa 
y del Gran Premio de ltaHa 
RECORD MUNDIAL 
19S ks. hora de velocidad media han sido con-
segu idos por nosotros co n 2 I i tros de cili nd rada 
S. A. Española Ing. Nicola Homeo y c.a 
Di1~ector: R. Andrés G. y Fabid 
Lauria, 73 - Teléfono G-2284 - Barcelona 
~ . . . . 
• 
RAD IOTELEFONIA : ESTELA Y COD INA : BALMES, 126 
SEGUNDÀ PARTB 
LOHENGRIN, Preludio. 
LOS MAESTROS CANTORES, Obertura 
PARSIFAL, Preludio. 
La calidad de sonido "STEINWAY" no se confunde con ninguna 
-.·-- .. ·. ,, __ -~- . ~.... 
SOMBREROS 
-;1 Modes de Mme. PUIG f~:-""U Exp,.;oOón pn=•oont• on loo Mionoo ·do'" nuovo 
~~L'Si domicilio. Plaza Cucurulla (entrada Boters, n .0 1) 
~ C lasc eopecial de c.nsc.ñonza y pnielicu de con-
-·•••• ~ t fección y modelajc dc sombreros. para señorita• 





Paseo de Gracia, 35 
:: Buensuceso, 5 :: 
SEGON A PART 
LOHENGRIN, Preludi. 
NEW-YORK 







ELS MES TRES CANT AIRES, Obertura. 
PARCIV AL, Preludi. 
T. S. H. RADIO - ELECTRIC MANUFACTURER'S : BALMES, 126 
(Extracto de una carta autógrafa de R. WAONI!R) 
Bayreuth - 1879 
e Mi querido Stelnway: liubierai.s dehido asistir personalmente .a fa 
» alegria que l1e experimentado Et/ recibir de nuevo vuestro magnifico Piano. 
, No conozco nada en pintura, escullura, literatura y desgraciadamttnte lo 
, mismo en música, que pueda compararse a la per fección magistral alcan-
» zada en vueslro arte de la fabricación de Pianos. En una pa/abrc1, encuentro 
, vuestro gran Piano de una be/leza maravi/losa; es una noble obra de 11rte. , 
Muysuyo. 
RICHARD WAONER 
~.....:-.---;-::;=.-. ~--- .... .....--- . ' .... ._ ... :::..::...,.,. ,._,_: .. ,·.-.•.r .. -
La aristocracia de los PERFUMES 
UF· l' b J1 m comme am re uD éjà le printemps" 
Últimu crenciones de 
" V . , ents e 
Reprcseotncióo general pnt·n Espaiin: 
ORlZA - L. LEGRAND - Parls R. J. ARAGONÈS- Cio.Cieoto,:u7 
STEINWAY & SONS- EL P IANO DE LOS INMORTALES- IZABAL 
TERCERA PARTE 
TRIST AN E ISOLO A, Preludio y final. 
T ANNHAUSER, Obertura. 
MODAS SERRA : PROVENZA, 288 


















MODAS·SERRA : PROVENZA. 288 
TERCERA PART 
TRIST À I ISOLO A, Preludi i final. 
TANNHAUSER, Obertura. 
".STEINWAY " NO ES UNA MARCA MAS - ES LA MEjOR MARCA 
~ ~f.eclrU: Manuú:tctureg> 
ESTELA Y CODINA 
.;Bae'W!-~, 1 9.6 
idtf. 'ff.-9.37 9. 
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NE W- Y OH 1(. 
EMPRESA ANUNCIADORA 
PERFUMERÍA PARERA ESPEJOS AUTO-ELECTRICIDAD 





FABRICA DE ESPEJOS 
RESTAUPACIONES DE E¡:PEJOS DE TODAS CLASES 
Nuestros aparatos ATWATER, KENT, TRANSAT o C-119, 
le aseguran positivamente la buena recepción de cual-
quler concierto Europeo 





84, Paseo Gracia, 84 
Domingo 8 de marzo de 1925 
A los clnco de la tarde 
Diumenge 8 de març de 1925 
A les cinc oe la tarda 
t.• de propledud y o bono 11 tardes 1.• de propietat f abonament 11 tardes Perla8 
Segundo Concierto Sinfónico Segon Concert Simfònic 
Audición LXXV de la Audició LXXV de la Collare8 OR~UE~TRA PAU ~ASALS ~RO DESTRA P All ~A SALS .,_ 
baJo In dlrecclón del maestro sota la direcció del mestre 
Bans Win~erstein Bans Win~erstein 
, 
J. VALENTI 
FESTIVAL WAGNER FESTIVAL WAGN ER 84, Paseo Gracia, 84 
MOBILIAR/OS VASCOS, de la casa 
Diimaso Azcue 
de AZPEITIA (Ouipúzcoaj 
Comedores, despachos, 
recibimientos, jamugas, /amparas, 
mesas de centro, erc. 
PREC/OS DE FABRICA 
F RANCISCO OLA YA 
Cortes, 549 Barcelona 
Gran Tea tro ·del Líceo 
SALÓN CAFÉ-BAR EN LA PLANT A BAJA 
. SERVICIO DEL CAFÉ-BARENLOSPALCOS 
Cafts, Tes, Leche, NaUlla. Yoghourt, Chocolates, 
Pasteles, San.dwich, Refrescos, Cocktails, Líaores, 
V!nos, Aguas minerales y Champagne a cargo de 
JUAN FERRER 
de los Restaurants Gran L!ceo y Gran Metro 
Nota: P.ua coope.rar al bue.o. servícío,. &e ruep que por Cuafquier deli-
---- ei.<:ncla ae oirvan redam11r a la Dir«:eión ----
AU'fOl\lÓVILES 
~ 1925 
los mejores seis cilindros americanos 
PRBNOS a las cuatro ruedas 
MARIANO SANCHO, S. A. Gerente: Joaquín Matas 
Sucursal de Barcelona: Rosellón, 238. Teléfono núm. 384-G 
RADIOTELEFONIA - LOS MEJORES APARATOS - IZABAL 
LAS NUEVAS 
OBRAS DEL PROGRAMA 
Al lado de las !!~Tandes creaciones wagnerianas que se 
ejecutan en este concierto, cuya popularidad excusa todo 
comentario, figuran, principalmente a tftulo de novedad, 
dos obt·as bien poco conocidas, producciones de la pd~ 
mera época del maestro de Bayreuth. 
¡ ·~--~-··---·---=~-e=---
. 
• A LA SALIDA DEL LICEO 
TO DOS AL - - ----'''----~ 
RESTAURANT MAXIM'S 
SOUPER TANGO: PESETAS 7'50 
TODAS LAS TARDES DE 5 A 8, THES DANZANTE Y APERITIVOS 
COMIDAS A LA AtviERICANA 
EL LOCAL PREFERIDO POR EL MUNDO ELEOANTE .....,=-_., 
' . . . -
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OROCREMA 
SU JABÓN DE ALMEND RAS 
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ES DE USO I NDI SPENSABLE EN EL TOCADOR 
PIANOS GROTR!AN STEINWEG .. CASA WERNER 
LES NOVES 
OBRES DEL PROGRAMA 
Al costat de les grans creacions wagnerianes que 
s'executen en aquest programa, la popularitat de les quals 
excusa tot comentari, figuren, principalment a títol de no-
vetat, dues obres ben poc conegudes, produccions de là 
primera època del mestr~ de Bayreuth. 
CO IFFEUR PÀRISIÉN 
PELUOUERiA PARA SEÑORAS 
Especièllidèld en lèl Ondul11ción Permanente y Marcel 
Tinturas Enné. Posti%OS, M.ss.sje, Mdnicurd, e1c., e1c. 
PLÀZÀ CÀTÀLUÑÀ. 9 · pr<~l, '." : TELÉFONO À-·wn : BÀRCELO~À 
Sucurs.sl en Pdlmd de M111lorcd : Baallori, número t 
TELÉFONO ALTAVOZ PAHA AUTOMóVa 
Su coche no estara a la altura del dia 
hasla que Ie inslale el telérono 
"OICTOOQAPH " 
Adoptado por las marcas mundiales 
de primera categorra 
EI único transmisor cómodo y claro 
para dar órdenes al chórer 
F. P ETIT- Aribau, 52 - Barcelona 
y en carroceros, garages, etc., etc. 
PIANOLA :SOLO, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN CASA IZABAL 
La obertura Cristóbal Colón data del año 1831 , com-
puesta por Wagner a la edad de 18 años para un drama de 
dicho titulo, original de s u amigo Teodoro A pel. Por des-
co~ado, pues, tratase de ~na obra de juventud, que no fué, 
s in embargo, menosp1·eciada . en absoluto por s u autor, 
pu~sto que mas tarde la ~ió . a con o cer en conciertos diri-
gidos por él en Magdeburgo, Riga y París. 
'lV\odas 
riija de C, 7Y\alató 
'Rambla de Catruuña, 9 
• , . .. . -
if3a~> 1!2.6 
1.eet(-. '§.-!2.37 !2. 
• 
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• P IANOS OROTRIAN STEINWEO .. CASA WERNER 
La obertura Cristòfol Co!omb data de l'any 1831, com-
posta per Wagner a l'edat de 18 anys per a un drama 
d'aquest títol del seu amic T eodor Apel. No cal dir, doncs , 
que és una obra de jovenesa, Ja qual , amb tot, no fou en 
absolut menyspreada del seu autor, puix que més tard la 
feu conèixer en concerts que dirigí a Magdeburg, a Riga 
i a París . 
BELLES ÀRTS Galeri es D a lm a u 
Contin ut~ me nt import,nts ExposI e IoNs dels més renomendtS M -
IÏSICS, Seccions de !O IES D'ART, AN ri GU ITATS, MO BL ES, 
MA TE RIAL PER ARTISTES. LLIBRERit\ NACIONAL I ESTRANGERA 
PclSSeig de Gròcitl. 6 z. 
Telèfon nit mero 1 1 71.- G 
ENTRADA .LLIURE 
NEW-YORK 
EM PRESA ANUNCIADORA 
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Astenda General para España 
Provenza, 251 
PHONOLAS Y TRI · PHONOLAS: A BADIA: CALLE SANTA ANA, 6 
Dos años mas tarde, en 1833, compuso la otra obel-
tura, que sirvió de introducción a su primera obra escénica 
Las hadas, ópera en tres actos. Esta obra esta escrita 
sobre un cuento dramatico de Gozz,. La mujer serpiente, 
muy interesante, que Wagner aprovechó para el libreto 
compueslo por él mismo. Dicha primera ópera de Wagner 
no fué jamas representada en vida de su autor, y se dió a 
conocer por primera vez en Munich en 1888. 
;-':'~_¡. ~"'-'A""~..,...,,~'""'l,~ 
Camiseria-Confecciones 
Flrtlcu los para frac 
y smoking 
(alidades superiores 
:: a precios barates :. 
OUARDARROPfA ORATIS 
. - ~ 
Gabanes para auto yteatro 
Gabanes gruesos 
invierno, 125 ptas. 
Camisas seda para smo-
:: king, 45 pesetas :: 
PEDRO DE jOSÉ 
PELUQUERO DE SERORAS 
PTA. DEL ANOEL, 12 - TELÉF. A-1394 
Aplicaciones de tinturas 
- Ondu!ado permanente -
SEÑORA: Su pelo bien corfada 
a la moda denotara buen gusto 
NESTLÉ, el mas perfecto 
y de mejores resultados 
SALÓN especial para el 
masaje facial y manicura 
APARATOS COMPLETOS T. S. H . : BALMES, 126 
Dos anys més tard, en 1833, composà l'altra obertura. 
que servi d'introducció .a la seva primera obra escènica 
Les Fades, òpera en tres actes. Aquesta obra és escrita 
sobre una rondalla dramàtica de Gozzi, La dona serp, 
força interessant, que Wagner aprofità pel llibret compost 
per ell mateix. Dita primera òpera de Wagner no fou mai 
representada en vida del seu autor, i s'executà per primera 
vegada a Munic en 1888. 
VIDAL & PELLI CER 
SA STRES 
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RADIO IRIS 
................................................................................................ 
Un buen aparato - Un facil manejo 
Una buena audición - Un buen precio 
EXI]A ESTA MARCA QUE ES GARANTIA 
................................................................................................ 
Diagonal, 460 Barcelona 
"' . . . ~ .... ~· ........ •, ,-.;. . . . . . ~ . . .. .._ 
• 
Hans Winderstein 
LOS QUE HACEN OSTENTACIÓN 
DE ELEGANCIA VISTEN EN LA 
SASTRERIA GUITART 
...................................................................................................... 
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